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e de errores de “La salud en todas las políticas, un reto para la salud pública
n Espan˜a. Informe SESPAS 2010”
rratum to “Health in all policies, a challenge for public health in Spain.
ESPAS Report 2010”
ucía Artazcoza,b,∗, Juan Olivab,c, Vicenta Escribà-Agüirb,d y Óscar Zurriagad,eAgència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona, Espan˜a
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